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$c$ 2 [6],
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.. $L$ : (characteristic path length)
.. $C$ : (clustering coefficient)
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.. Preferential Attachment :
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[6]. $\mathrm{w}\mathrm{s}$ , $k$ $(k=2l,$ $l=$
$1_{1}2,$ $\cdots)$ (regular


































































, (pu\beta , 6v
[4].
$p_{u,v}^{(\beta)}= \frac{deg^{-\beta}\{u)}{\sum_{w\in N(u)}deg^{-\beta}(w)}$














$(k, l, \beta)$$\grave{7}g\supsetneq \mathrm{i}a)\not\simeq\backslash \not\in\backslash$
no-back-walk [7] (1, 1, 0)
no-triangle-walk [7] (2, 1, 0)
no-quadrangle-walk [7] (3, 1, 0)
self-avoiding-walk $[3, 7]$ $(\infty, 1, 0)$
preferentially self-avoiding-walk [7] $(\infty, 1,$ $-1)$
maximum connectivity first [5] $(0, 1, -\infty)$
5
51
$(k, l, \beta)---(\{0,1,2, \infty\}, \{0,1,2\}, \{-1, -0.5,0,0.5,1\})$












.. ER : $n$ , $2n$ ,
$p= \frac{4}{n-1}$ .. $\mathrm{W}\mathrm{S}$ : $n$ , 4. ,
$p$ ,





























$B\alpha \mathrm{a}\infty$ $-\vee$ . $\ldots\ldots\cdot$ .... $\cdot$ ..
$,.arrow-\vee$












ER WS BA ER $\mathrm{W}\mathrm{S}$ $\mathrm{B}\mathrm{A}$ ER WS $\mathrm{B}\mathrm{A}$
$k=0$ 1S8109186 305714 7283
$k=1$ 11271121 183511 5173
$k=2$ 10957111 182811 5153
$k=\infty$ 343635 12208 5123
$0_{25}$
$w$ 35 $\alpha$ 45 $50$
$[] m$.
4: ER : $(k, l,\beta)=(1,0, \{-1, -0.5,0,0.5,1\})$ 3: $n=50,$ $\beta=-0.5$
$\beta=-0.5$
$t=0$ $l=1$ $l=2$
ER $\mathrm{W}\mathrm{S}$ $\mathrm{B}\mathrm{A}$ ER W8 $\mathrm{B}\mathrm{A}$ ER WS $\mathrm{B}\mathrm{A}$
$k=0$ 118107116 266015 7294
$k=1$ 796987 173612 5173
$k=2$ 795584 172811 5153
















$\omega$ 35 $w$ 4’ $50$
$nw$
6: BA : $(k, l, \beta)=(1,0, \{-1, -0.5,0,0.5,1\})$
611 $\beta$. $k=0,$ $l=0$
\beta - --
. ,

















. $k=\{1,2, \infty\},$ $l=0$
$\beta<0$ $\beta>0$ .
\beta -






ER WS BA ER $\mathrm{W}\mathrm{S}$ $\mathrm{B}\mathrm{A}$ ER WS BA
$k=0$ 851OS 95 286123 8305
$k=1$ 566961 193714 6184
$k=2$ 565461 182914 5154






















. $k=\{1,2, \infty\},$ $l>0$
.
$\beta$ , $l=0$
. $\mathrm{B}\mathrm{A}$ $\langle$ ,











$lfi \mathrm{i}\mathrm{g}a)fi^{\backslash }\ovalbox{\tt\small REJECT}$ 180 18 561
$c$ 0.08 0.39 0.19
$L$ 2.85 3.96 2.66
612 $k$
$k$ , $\beta$ .
, $k=\infty$ $\beta$ .
, $k$ $\beta$
, $k$
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$x\iota$
$\mathrm{a}\epsilon$ $\mathrm{n}$ $\alpha$ $w$
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$(k, l, \beta)$\beta
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